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mJ ; inertia of motor 
mD ; coefficient of viscous friction in motor control 
  ; coefficient of spring in motor control mK
  ; friction force in motor mF
  ; inertia of reduction gear Jg
  ; coefficient of viscous friction in reduction gear gD
  ; friction force in reduction gear gF
  ; inertia of load lJ
  ; rotation angle of motor gD
  ; driving torque from outside outT
   
第３章 
  ; skew angle sθ
  ; shift angle θ
  ; cogging torque cT
       a ; size parameter of stator core 
       b ; size parameter of stator core 
       c ; gap of stator core tooth 
       d ; gap of stator core and magnet rotor 
 
第４章 
  ; deviation of head position D
  ; length of lower leg 1L
  ; length of upper leg 2L
  ; lemgth of upper body 3L
  ; degree of deviation of each actuator d
  ; mass of motor Mm
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  ; coefficient of viscous friction in motor control Dm
  ; coefficient of spring in motor control mK
  ; friction force in motor mF
  ; mass of reduction gear gM
  ; coefficient of viscous friction in reduction gear gD
  ; friction force in reduction gear gF
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